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Abib Lukman Aris (NIM. 131310001454) Pelaksanaan Penilaian Teknik 
Sosiometri Materi Pembelajaran  Aspek Akhlak  Pada Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam Di SMK Nawa Kartika Jepara . 
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan penilaian teknik 
sosiometri materi pembelajaran aspek akhlak pada mata pelajaran PAI di SMK 
Nawa Kartika Jepara, serta problematika yang dihadapi oleh guru PAI dalam 
pelaksanaan penilaian teknik sosiometri, sekaligus upaya-upaya yang ditempuh 
oleh guru PAI untuk mengatasi problematika tersebut.  
Data diperoleh dari guru Mata Pelajaran PAI di SMK Nawa Kartika Jepara 
yang berjumlah satu orang dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. 
Data selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analisis induktif.  
Analasis data penelitian menunjukkan bahwa; pertama, pelaksanaan 
penilaian teknik sosiometri materi pembelajaran aspek akhlak pada mata 
pelajaran PAI di SMK Nawa Kartika Jepara, cukup berjalan berjalan dengan baik, 
sesuai dengan teori sosiometri. Meskipun pada beberapa hal ada yang belum 
sesuai; kedua, setidaknya ada dua sumber problematika yang muncul pada 
pelaksanaan penilaian teknik sosiometri materi pembelajaran aspek akhlak pada 
mata pelajaran PAI di SMK Nawa Kartika Jepara ini, yaitu problematika guru dan 
siswa. Pada kedua problematika yang pertama, berakar dari faktor teknik 
sosiometri sendiri yang dianggap sebagai instrumen yang asing dan jarang 
disosialisasikan; ketiga, upaya yang perlu ditempuh adalah optimalisasi 
pemahaman dan menciptakan kebijakan yang kondusif, bagi terlaksananya 
penilaian teknik sosiometri mata pelajaran PAI, baik guru maupun siswa.  
Mengingat hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka perlu 
diambil lamgkah-lamgkah sebagai berikut; pertama, perlu adanya penelitian 
lanjutan untuk mencari problematika selain yang telah ditemukan pada penelitian 
ini; kedua, guru mata pelajaran PAI diharapkan melakukan upaya-upaya 
peningkatan bagi terwujudnya pelaksanaan teknik sosiometri mata pelajaran PAI 
yang lebih baik dan optimal; ketiga, kepala sekolah perlu memberikan kebijakan 
yang lebih kondusif kepada guru PAI bagi diberlakukannya penilaian teknik 
sosiometri dalam mata pelajaran PAI mengingat penilaian jenis ini mampu 
mendeskripsikan perkembangan perilaku sosial siswa secara komprehensif, jika 
















“Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even 
if they look better than you”  
Selalu jadi diri sendiri tidak peduli apa yang mereka katakan dan 
jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka tampak lebih 
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